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編　輯　後　記
　本号では，本年度開催した二度のシンポジウムのうち，残り（前号で未
掲載）の一度分をまとめて掲載することができた。シンポジウムに参加さ
れ，掲載原稿をまとめてご寄稿下された斯波先生ならびに永積先生に，そ
して特別講義をまとめて，ご寄稿下された金先生ならびに藤倉先生に深甚
なる謝意を表したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石）
訂　正：前号（15〔1〕）で侵した重要な誤植の訂正をさせていただ
きます。2ページ図1のタテ軸が産業／内需比率となっているのを
生産／内需比率に訂正，次に7ページ図2の北アジアを北東アジア，
東西アジアを南西アジアに，そして6ページの下から16行の東西
アジアを南西アジアに訂正させていただきます。ここに訂正して深
くお詫び致します。
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